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 第 1 章「緒言」では，本研究の背景を述べた後，固体の大変形問題と高分子材料の
構成則に関する既往の研究について概観し，本研究の目的と位置付けを述べている。 































第 9 章「数値解析例」では，B ステージ樹脂やアクリル系粘着剤の実務的な数値解
析を行い，本研究の提案手法の妥当性と設計実務における有効性を示した。  
 第 10章「結言」では，本研究で得られた知見を総括し，より産業的価値を生むため
に取り組むべき今後の課題について考察した。 
 以上のように，本論文は高分子ゲル・粘着剤・B ステージ樹脂等の柔らかい高分子
材料の実用的な数値シミュレーションにおいて有用であり，業界への寄与が期待でき
る。よって，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資
格があるものと認められる。 
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